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I mainly clarify a structure of "Living-environment" for children's play. I also 
investigate how human grasp places and environment through the play.  
 
This paper is made up of four sections. First, the background, the purpose of the 
study, and the significance of the study are presented in chapter 1. Second, I mainly 
report the result of the investigation of children’s play in Tsubata town. (Tsubata town is 
small town in Japan.) Third, I research the effect on development of children in 
multi-aged grouping care facilities was investigated by analyzing the summarized 
observation of daily children’s behavior and questionnaires to the children’s families. 
Finally, “Conclusion,” presents the findings and then suggestions for future research. 
 
In Japan, children’s play environments have changed over the last 50 years. 
Everyone knows the thing that develops creativity, social skills, body, and sensitivity 
through the play of the child. But both the number of children playing and the time they 
spend has dropped. Especially, the deterioration in play environments affected small 
towns as questionable. These conversely became worse than city conditions. 
The aim of this study is to consider the relation between the environments for 
children’s play and children’s mental development. Especially, it reports on child's 
“secret base playing” in detail. Because the “secret base playing” deepens the relation 
between "Child (human)" and "Place". The secret base playing is a hidden base which 
children build, concealed from adults. 
The method of this study is interviews and observational research with 
elementary schoolchildren (in care of elementary schoolchildren of after school hour). I 
experienced the case with the play by 14 kinds of. I explain the content of those playing 
in more detail. 
Children discover a lot of things there. And, various playing is developed by the 
discovery. In the secret base playing, they obtain the chance to acquire various 
discoveries and various play. The children find the play suitable for the place. It is , in a 
word, a right man in the right place. It is play of playing as for the place. 
Children like the secret. The children can find various plays by making the 
secret. I think that the hidden thing is an important thing for play. The children do various 
discoveries from the environment by the secret. It was found that children experience 




The method of this study is questionnaires and interviews with elementary 
schoolchildren in Tsubata town. Main conclusion is follows. 1)We make a proposal to 
divide children's plays into four types ; purpose-intention, object-intention, purpose and 
object-intention and anonymous-intention. 2)We clarify that four types of play and 
playing places are closely related. 3)Especially "secret base playing" which categorized 
into anonymous-intention forms "Living-environment". 
 
Throughout Japan, most nursery’s have students of the same age study in the 
same space. The class times are generally divided into a basic schedule.  
Recently, japan has been watching Multi-aged childcare closely as children from 
1-5 years old are learning life skills together. The purpose of this presentation is to 
discuss Multi-aged childcare in Japan which is still very unique.  
The effect on development of children in multi-aged grouping care facilities was 
investigated by analyzing the summarized observation of daily children’s behavior and 
questionnaires to the children’s families. The children stayed in a day nursery that 
resembled a family home with a comfortable day-room, a dining-room with an 
open-kitchen, and bedroom.  
The strong point of “Life Education” is that children of ages 1-5 study together. The 
standard daycare in Japan has children of ages 1-2 and 3-5 divided into 2 groups. But, if 
we look at families in Japan there are adults, teenagers, infants and babies all living 
together in the one family unit. 
 
From finding in a 2008 research of daycare sentre’s throughout 
Japan.Commencement of daycare centre’s in Japan is divided into the Public Sector at 
53% and the Private sector at 47%.For this research, Kitano Day Nursery in Shiga 
Prefecture was used.Childcare is classified into two types. Multi-aged care 41%, 
Separate-aged care 59%. However, Multi-aged care is not just usual daily lifestyle but a 
special situation. 
 
The method of this study was to investigate the behavior of 2 classes’ consisting of 
about 50 children. We recorded the children’s whereabouts and ages at 5 minute 
intervals between 9:00am to 4:00pm. We recorded this data on a graph.  
The whereabouts of the children throughout the classroom at each 5 minute interval, 
they spend 30~40% of the day in the bedroom, 20% in the living room and 20% in the 
dining room. 
A seventh of the children comprised the multi-aged group. As a result, most of the 
“Play Groups” were comprised of same aged children. Where as the multi-aged groups 
were comprised of similar ages. I categorized 2 types of children’s groups according to 
their behavior. They are “Play Groups” and “Other Groups” such as eating, sleeping, 
caring etc. 
 
Living- time (meal, sleeping, and program - time) was shown to be the best chance 
to cultivate mutual understandings in a mix - aged and development community. And 
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